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1 C’est un ancien traité de musique qui date, selon l’éditeur, de la fin du XVe siècle. Le sujet
du traité  est  exclusivement  le  système rythmique de  l’époque et  il  nous  fournit  des
informations qui  peuvent compléter notre connaissance de ce système déjà expliqué,
d’une autre façon, dans les traités de Marāġī et Banā’ī. Un des avantages de ce traité est,
comme l’éditeur le souligne, de classer les cycles en trois catégories ayant comme formule
de base des rythmes, respectivement, à 4, 5 et 6 temps.
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